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 Segala Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena 
berkat limpahan karunia-Nya lah penulis masih diberikan kesehatan lahir dan 
batin, shalawat serta salam semoga selalu tercurah bagi Nabi Besar Muhammad 
SAW, para keluarganya dan sahabatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan 
Penelitian ini dengan judul “Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Sanksi Pajak, dan 
Pelaksanaan Penagihan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” untuk 
memenuhi salah satu syarat sidang skripsi guna memperoleh gelar Sarjana 
Ekonomi program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi. 
 Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi  ini masih jauh dari 
sempurna, hal ini disebabkan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis.  
Saran dan kritik sangat penulis harapkan untuk memperbaiki kesalahan dan 
kekurangan penulis dimasa yang akan datang. Penulis persembahkan skripsi ini 
sebagai tanda bakti untuk kedua Orangtua. Terimakasih atas segala pengorbanan, 
kasih sayang serta dukungan dan do’a yang penuh keikhlasan dan kesabaran, 
semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kedua 
orangtua tercinta. penelitian ini pun rasanya tidak akan terselesaikan tanpa adanya 
bimbingan dan arahan dari berbagai pihak terutama kepada  bapak Drs. R. 
Muchamad Noch, M.Ak.,Ak., CA, Selaku dosen pembimbing. Oleh karena itu 
dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-
besarnya kepada beliau yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya 
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untuk kepentingan penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan kali ini pula, 
perkenankan penulis mengucapkan terimakasih atas terselesaikannya usulan 
penelitian ini diantaranya kepada: 
1. Prof. Dr. Ir. H. Eddy Jusuf. Sp., MSi., M.kom.,   Selaku Rektor 
Universitas Pasundan. 
2. Dr. Atang Hermawan, SE., M.S.I.E., Ak, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis Universitas Pasundan. 
3. Drs. R. Muchamad Noch, M.Ak., Ak., CA, Selaku Ketua Program Studi 
Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan. 
4. Ibu Isye Siti Aisyah, SE., M.Si., Ak., CA, Selaku Sekretaris Program Studi 
Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan dan Dosen 
Wali yang telah memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis. 
5. Account Representative KPP Pratama Cianjur, KPP Pratama Bandung 
Bojonagara, KPP Pratama Bandung Tegallega, KPP Pratama Bandung 
Cicadas, dan KPP Pratama Bandung Karees yang telah bersedia membantu 
untuk mengisi kuesioner dalam penelitian ini. 
6. Keluarga baik kedua orang tua, maupun adik-adik terimakasih selalu 
memberikan dukungan dan do’a kepada penulis. 
7. Sahabat yang telah saya anggap sebagai keluarga ; Aprillita Retno, Finna 
Fauzia, Rigy Modifriana, Mawar Yulianti, Kemal Firdaus, Fatwa Munajat, 
Robby Abdullah, Rizal Luqman, Amir Amrullah, Ade Surya Putra, Ilham 
Putra, Dian Rama, Gamal Ramadhan. 
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8. Teman-teman kelas 13 Akuntansi B & C yang tidak bisa penulis sebutkan 
satu per satu, terimakasih banyak atas pengalaman di kelas menempuh 
perkuliahan bersama, terutama Indri, Fitria, Vera dan Rifki yang telah 
memberikan bantuan, pengarahan, dan nasihat yang sangat berguna. 
9. Teman-teman seperjuangan Program Studi Akuntansi angkatan 2013. 
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah 
membantu penyusunan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan. 
Semoga segala do’a, dukungan semangat maupun motivasi yang telah 
diberikan kepada penulis selama ini dibalas oleh Allah SWT. Akhir kata penulis 
berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi sumber referensi bagi 
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